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CTATYC <1>YTYPA I Y KH>J.DKEBHOYMJETHHqKOM 11
ITYIJJII1UHCTHQKOM CTHJIY*
Yspany ce (c acnexra TCpHTopHja:IHc paCJIojcHoCTH) paasiarpa <pyTyp I Y cpncxou jC3HKY.
AHaJIH30M onafipannx KfbH)I(CBHHX ztjena H nHCBHHX HOBHHa nooHjcHH cy CTaTHCTH4KH nonaun 0
nHcTpHoyuHjH H <ppCKBCHQHjH naror OOJIHKa H fbCMy CJ1H4HHX BOJIyHTaTHBHHx KOHcTpyKQHja. Hase-
nCHH nOIlaUH, nopen yrsphcnor CTcnCHa npocropne paurapeaocrn (orpaHH4cHoCTH) OBHX jC3H4KHX
cpencrasa, nocnyacnna cy xao OCHOBHH KpHTCpHjyMHaa onpehaaarsc uopvaruanor craryca HH<pHHH-
THBa H xovnoammje oa + iipe3eHm, xao caCTaBHHX CJ1CMCHaTa <pyTypcKor OOJIHKa KOjH ce oanje
npoyxasa,
O. YBO.llHe nanoveae
Ilpoy-rasau,e ynorpefie <pyTypa I y cpncxou jeanxy rOTOBO pe.llOBHTO ce
nosesyje ca np06JIeMOM reparopnjanne pacrrojenocrn y BH.llY sapajanara. OCHOB-
HH H jC.llHHH pa3JIOr TOMe jecre 6aJIKaHH3aM oa + iipesenii; KOjH je yCBojHJIa
nopsta cpncxor jesnxa. I ,l:{pyrHM pHjCql1lvta, nanopezma ynorpefia HHqmHHTHBa H
KOMn03Hll,Hje oa + iipeseniii xao caCTaBHHX .llHjeJIOBa <pyTypa npeva noca-
.llalllIbHM HCTPa)KHBaIbHMa HHjC nonjezmaxo sacrynrsena na CBeKOJIHKOM cpn-
CKOM je3HQKOM npocropy, ITOTBP.llY 0 aejezmaxoj aacrynrseaocra HaBe,llCHHX 06-
JIHKa JIHHrBHCTH cy HaJIa3HJIH y npsoxr pezty y KIbH)KeBHHM ,lljeJIHMa rnrcaua KOjH
cy rrpanazrana pa3JIHQHTHM COll,HOKyJITypHHM cpenanaxra. Ilpesina je 6HJIO
noxyuraja zta ce OBa nsa 06JIHKa nocsrarpajy xao 06JIHll,H ca pa3JIHQHTHM
3HaQeIbHMa (Mocxoan.eaah 1936, IJp030BHll 1953), Y CCp60KpoaTHCTHll,H rrpeo-
anahyje, lllTO rrorsphyje BeJIHKH 6poj panosa 0 OBOM nHTaIbY (Mycnh 1900, CTe-
* Pall npeztcraarsa HHTCrpaJIHy BCP3Hjy perpepara ("OOJIHQH <pyTypa I xao aapajanre H/HJlH
xao cranaapna?"), npo-nrraaor na 24. MC~YHapollHoM Hay4HoM cacranxy CJIaBHCTa y ByKOBC nanc
(Eeorpan, 13-18. cerrrevopa 1994), rnje cy y KparKHM uprasra H3JIO)l(CHll cave OCHOBHH pC3yJITaTH
H 3aKJhY4UH npoaenenor ncrpaacaaau.a (Bun. BOjBOilHO 1995a).
I Ynorpefia npeseara C BC3HUKOM oa y cpnCKOMjC3HKy jCCTC nojaaa xoja je HHa4C KapaK-
TCpHCTH'-lHa sa OaJIKaHCKC jC3HKC. Y fiyrapceov, na npHMjcp, UJIH MaKCilOHCKOM jC3HKy I1H<pHHHTHB
CC nornyxo H3rYOHO. HCMa ra BHWC HH Y (HOBo)rp4KOM HH y roca-nco-antiaacxov , ilOK CC Y py-
MyHCKOM (xao H y cpnCKOM) njCJIHMH4HO ryoH. HCKH JIHHrBHCTH, ofijaunsaaajyhn OBy nojasy,
IlOJIa3C no 3aKJhY4Ka aa je OHa HaCTaJIa rroa yrnuajev craporpavxor jC3HKa, KOjH je cponan C
aJIOaHCKHM (MHKJIOWH'l 1885: 247-248; yn. Kpasap 1953: 43), nOK npyrH rtpernocraarsajy na ce
osnje pana 0 CaMOCTaJIHoj (yayrapjeaasxoj) TCHilcHUHjH jasan,a npcnHKarHBHOCTI1 zrpyror IlHjCJla
C,lO)l(CHOr npennxara (Tloretirsa 1958: 353). Ynorpefia KOMno3HuHjc oa + iipeseuiit y fbCHOj I1H-
<pHHHTHBHOj <pyHKUHjl1 Hl1jC ouna crpana HH cTapocJloBCHCKOM jC3HKY (Mycuh 1902: 503-508).
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BaHOBHft 1935 H 1954, Kpasap 1953, Fyrxos 1963 H 1964, raJIHC 1970, HBHft
1972), ornure MHIllJbelhe .lla 06a 06JIHKa HMajy HCT03HaqHY ("KoHKypeHTHy")
cHHTaKCHqKY BpHje.llHOCT (OCHM, H3HHMHO, noaexazi, xan je pnjes 0 lhHXOBHM
CTHJICKHM MoryftHOCTHMa) H na je HHqmHHTHB y ,,3arra.uHoj" BapHjaHTH -remhn
Hero y "HCTOqHOj", O.llHOCHO na ce KOMrr03HUHja oa + iipesenii; nenrhe KOpHCTH
y "HCTOqHOj", a pjehe y ,,3arra.llHoj" BapHjaHTH. Hemha ynorpefia KOMrr03HUHje
.llOBO.llH ce y Be3Y ca YOqeHOM renneaunjoa ryfirsen,a HHqmHHTlfBa y MHorHM
roaopassa KOjH npeztcraarsajy .llHjaJIeKaTcKy OCHOBHUY (sanehe) "HCTOqHe" napa-
janre cpncxor cranztapzmor je3HKa.2
Harne acrpaaorearse, xoje y OCHOBH norsphyje OBe reae, sanoxena CMO
npoyaasatsext ynorpefe HH<pHHHTHBa H lherOBor eKBHBaJIeHTa (da + upe3eHiU) y
OKBHpy aasncnor HH<pHHHTHBa (naxne, He y cacrasy <PYTYpa). Pe3YJITaTH xoje CMO
.ll06HJIH nozrynapana cy ce ca HeKHM npemocrasxana 0 pacnojenocra 06JIHKa
<PYTYpa I rro sapajanraaa. HaHMe, ycnopehyjyhn pa3JIHqHTe npesone pycxor 3a-
BHCHor (y KOM6HHaUHjH ca marOJIOM, HMeHHUOM, npnnjeaosr, rrpHJIOrOM H np.)
HH<pHHHTHBa na cpncxn je3HK yCTaHOBHJIH CMO na ce HH<pHHHTHB y ,,3arra.llHoj"
BapHjaHTH (AIl-3r6) KOpHCTH y 538 (71,2%), a rseros eKBHBaJIeHT y 218 (28,8%)
cnyaajesa, .llOK je y "HCTOqHOj" BapHjaHTH (Afl-Ern) 06pHYTO: HH<pHHHTHB HaJIa-
3HMO y cnera 268 (35,6%), a oa + upeseuu; xax y 485 (64,4%) cnysajeaa.'
Mel)yTHM, TO liITO Ba:>KH aa 3aBHCHH HH<pHHHTHB H lheroBy, yCJIOBHO
peseno, 3aMjeHy, npeaa naurev acrpasorsarsy He Ba:>KH sa HH<pHHlfTHB H lheroBy
3aMjeHy y cacrasy <PYTYpa I.
3a OBy rrpHJIHKy, xao xoprryc, rrOCJIy:>KHJIa cy HaM nosnara KlhH:>KeBHa nje-
JIa qHjH ayropn rrpananajy pa3HHM COUHOKyJITypHHM, O.llHOCHO je3HqKHM cpezm-
HaMa (rro jenaa pOMaH )];. ftocaha, M. JIaJIHfta, E. 'honaha H M. Kprrexce), xao
H uajrapaacaaja .llHeBHH JIHCTOBH H3 xerapa uajaaanajaaja COUHOKyJIrypHa nea-
rpa na reorpatpcxasr npocropaxa crannapnnor cpncxor O.llHOCHO xpsarcxor je-
3HKa (fieorpancxa "IloJIHTHKa", aarpefia-nca "BjecHHK", capajescxo "OCJIO-
60l)elhe" H THTOrpa.uCKa [nonropa-nca] "Il06je.lla"). l.IHlheHHua na jour ysajex
HeMa .llOBOJbHO er3aKTHHX H nay-tao ofipaheaax nonaraxa 0 TOMe KaKaB je craryc
<pyTypa I y KlhH)I(eBHoyMjeTHHqKOM H rry6JIHUHCTHqKOM CTHJIy (zraxne y <PYHK-
UHOHaJIHHM CTHJIOBHMa, KOjH, y npasnny, aajejepoziocrojaaje onpascanajy
je3HqKO cran-e aa repeay), xao H mrrarsa sesaaa aa aKTyeJIHe norpefie spenao-
sarsa H pexoncrpyxuaje nopsie cpncxor jeaaxxor cranztapna, OCHOBHH cy pas-
JI03H sa OBaKBO onpehasan,e H H360p xopnyca.
1. O.llHOC <pyrypa I H BOJIyHTaTHBa
Bynyhe apajeve y cpncxox jeaaxy (y .llaJblheM rexcry cprr. jes. H, ana-
Homo TOMe, pyc. - pyCKH arzt.) npencraarsajy crseneha marOJICKH (rpavarnxa-
JIH30BaHH) 06JIHUH <PYTYpa I (y .llaJblheM 'rexc'ry <PYT.):
2 Ilornpzty, HJIH 60Jbe pehn norspne, 0 TOMe MO)f(eMO HanH y .nHjaneKTOJIOrnKHM panoeava;
BH.n., H3Mefjy ocranor: HBHn 1957: 254-256, HBHn 1990: 195-196.
3 Ilopeheise je spureao aa MaTepHjaJTy OpHrHHaJIa (KOjH canpaca 882 npnvjepa KOHCTpyK-
unja ca 3aBHCHHM HH<pHHHTHBOM) H npeaona nyIlIKHHoBe npanosajerxe "KarreTaHoBa KnH" (y KO-
jHMa ce xao norryna ynpasnoj paje-m, nopen HH<pHHHTHBa H KOMrr03Hl.\Hje oa + iipeseuta, KOpHCTH
H KOHcTpyKI.\Hja 1IeKa + apeseutuv.
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1) HeaKueHTOBaHH (cxpahena) npeserrrcxa 06JIHK rJIarOJIa xiujetuu + HH-
<pHHHTHB (ja hy iiucaiiiu / ja uehy iiucaiiiu : ja hy nauucaiiiu / ja uehy nauucaiuus";
2) HH<pHHHTHB + eHKJIHTHKa (cxpahenn npesenrcxa 06JIHK rJIarOJIa xuije-
m« (uucahy / naiiucahyv;
3) cxpahena rrpesenrcxn 06JIHK rnarona xiujeiuu + KOMn03HUHja oa +
upeseuii: (ja hy oa iiutueu / ja hy oa Hauume.w).5
Ilpnje Hero lIITO nOqHeMO HaBO,llHTH nonarxe 0 ,llHCTpH6YUHjH H <ppeKBeH-
UHjH (xao 0 OCHOBHHM KpHTepHjyMHMa sa yrnphaaan,e crenena HopMaTHBHOCTH
je3HqKHX cpencrasa) <pyT. 06JIHKa Barba ce rrpesra lhHMa onpemrrn TaKO zta ce
asspure, rnje ron je TO Moryoe, paarpamraersa HH,llHKaTHBHe H BOJIyHTaTHBHe
yrrorpefie HH<pHHHTHBa (y ,llarblheM rexcry HH<p.) H KOMn03HUHje oa + iipeseuiu
(y ,llarblheM rexcry oa + upes.i.
)],pymM pHjeQHMa, MH hevo O,llPHQHH (rrpeaetrrcxa) 06JIHK rrrarorra xiuje-
iUu y KOM6HHaUHjH ca oa + iipes. H30CTaBHTH H3 Harner yzcer pasxrarpan,a, jep
OH HeMa (HaKO, <pOpMaJIHO rnenano, HMa 06JIHK <pyT.) <pyT. aaasea,e (san. <ppe-
KBeHUHjy TaKBHX KOHCTPyKUHja y Ta6eJIapHOM nperneny na xpajy pana). OH HMa
sna-rea,e BOJIyHTaTHBa, O,llHOCHO orrrarasa, jep rnaron xtujeiuu HeMa osnje <PYHK-
uajy ,lleCeMaHTH30BaHor nouohaor- rrrarona H ceMaHTHQKH je eKBHBaJIeHT rnarony
oce.uetuu (rj. He JlCeJbeiUu), a y apeveacxoa CMHCJIy (xao HH,llHKaTHB) 03HaQaBa
caaaunse spnjeae (aaure 0 TOMe BH,ll. y: BOjBO,llHO 19956).6
AKo ce npn yrrorpefin Mel)y 06JIHUHMa uehy + oa + iipes. H uehy + UHp.
He sanasca pa3JIHKa, oana MO:lKe ,llOOH no rpyfinx rpeuraxa y KOMyHHKaUHjH, urro
je HapOQHTO ocjerrsnso y npesohersy ca cpn. na npyre jesaxe (Mapojesah 1977,
41-43). )],0 rpeuraxa CJIHQHe npnpone MO:lKe ,llOOH H npn npesohersy ca crpanor
jesnxa na cpn. OHe ce jaarsajy He caxso ycrsen Hepa3JIHKOBaIba snasen,a OBHX
nsajy 06JIHKa seh H xan ce csjecno H no csaxy najeny noxymasa H36jeoH yno-
TPe6a oa + apes.'
4 Y nHTalhHMa H O,'lrOBOpHMa Ha IhHX, xao H y jow HeKHM cnysajeaaaa, Moryne je y
CBOjCTBy <pyTypa ynorpajeoara H nyHH 06JlHK rrpeseara rnarona xiiijeiiiu + HH<pHHHTHB ixohetu .IU
uucatuu/nauucaiuur: xohy uucatuu/uauucatuuv; BH1\., H3Me~y OCTaJJora: CTeBaHoBHn 1954: 167-168;
yn.: EX)I( 1965: 251-2~2.
5 Haxo ce 01\PHtIHH H nyna 06JlHl.{H npeseara rnarona xiiijeiiiu Mory <popMaJIHO Be3aTH aa
osaj nocrsena,n <PyTypCKH 06JlHK, OHH, xao WTO neMO BH.njeTH, HMajy caCBHM .npyry yrrory,
6 )J,a ce oaaje He pazm 0 <pyT. HCTHl.\aO je jow 30-HX H 50-HX roznrna M. CTeBaHoBHn
(1935 H 1954), UITO je 70-HX nerarsnnje paspanao H nOTBp.nHO H P. Mapojesnh (1977), ycnope-
.nHBWH oaaj 06JlHK tnetty + oa + upes.v ca O.npHtIHHM HH<p. 06JIHKOM tuehy + ump.) yapurrasan.ev
csaxor on IhHX y onrosapajyhy HH1\HKaTHBHY napanarsry, xao H nopehen.ea ca IhHMa eKBHBaJIeHT-
HHM, 06JlHl.\HMa y pyc. jes.; yrr. CJlHtIHa aanaxarsa y KpaTKHM npHJI03HMa M. 1'IHpKOBHna (1985:
261-263) H M. TIewHKaHa (1985: 269-270).
7 Taxo, peumro, y aarpetiasxo« npeB01\Y powana ,,)I(epMHHaJI" E. 30ne <ppaHl.\. KOHCTpyK-
unja ca BOJlyHTaTHBHHM 3HatIelheM ,,je De veux pas speculer" (E3-TIap 85) npesenena je xao HH-
1\HKaTHB (<pYT. I ca HH<p.) - ,,ja uehy iuuerynupaiuu" (E3-3r6 68) - WTO je HCHcnpaBHO, 1\OK
6eOrpa1\CKH rrpesozr KOpHCTH npes. KOHCTpyKl.\Hjy (BonyHTaTHB) - "Heliy oa tutiexynuurest" (E3-Er.n
79) - WTO je ncnpaaao, H WTO raxohe norsphyje H WHpH KOHTeKCT. Yn. osaj npHMjep y npesony
aa pyc. jes., rnje je HCTaKHyTa, xao H y OpHrHHaJIy, BOJIyHTaTHBHocT (onTaTHBHocT) HaBe1\eHC
xoncrpyxuaje: "R He :lKeJlalO cnexynupoeams" (E3-Moc 423). 11 npesozt na ncrs, jes. noxasyje na
TaKBe KOHCTpyKl.\Hje He MOry HMaTH HH1\HKaTHBHH, Ben cavo BOJIyHTaTHBHH xapaxrep. Taxo, Ha
npHMjep, <ppaHU. xoncrpyxnaja ,,je De veux pas la trainer" (E3-TIap 88), xojy je aarpefiasxu npe-
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Hnax, qHHH ce zta OBO npaanno, npeva xojev onpa-ma KOHCTpyKuHja nehy
+ oa + iipes. He MO)Ke HMaTH <pyT. ana-tea,e, seh caxro BOJlyHTaTHBHO, He noxpnaa.
CBe cnysajeae ynorpefie naseneae KOHCTPyKUHje (faJIHC 1970: 220-221 ).8 To
norsphyje H same rrpHMjepa xoje CMO HaWJlH KOn .Il fiocaha. Yrr.: ,,(. . .) uyeahy
ux xao Ol.{U. Ilnaxa C enaee Helle na UM «(lanH" (LJ:Tl 69); "A ja U WU nehewo
eutue na ce BH.llHMO?" (LJ:Tl 70); "AKo iiociiianeui O<jJWfUP, ueheui eutue na
neurasnuu " (LJ:T1. 153); .Fleeo, xoheut nu oa (. . .) cxyeatu «anaua«. Tlocan, uu-
zaHCKU, nehe HHlIITa na we KOlIlTa" (LJ:Tl 210). <pyTypaJlHOCT y HaBeneHHM
pcxenanaaa rrOCTH)Ke ce JleKCHqKO-CHHTaKCHqKHM cpencrsmra: ynorpefiov sa-
MjeHHqKO-rrpHJlOWKHX yHHBep3aJIHHX KBaHTH<pHKaTopa nerarannor rnna (euuie
= "BHIlIe HHKan", uuuuua = "yorrwTe") H lbHXOBHX CHHOHHMa (OJlaKa =
"HHIlITa"), aanenrnourhy rnarona (yrr. rrpsn H nocrsenn.a npavjep, rnje rnaron-
CKa pann.a 360r cnor JleKCHqKOr sna-rea.a HeMa aKTHBHor spuraoua, rra na raj
HaqHH norrpasra 06HJbe)Kja 6e3JlHqHOCTH, qHMe ce rro sna-retsy npafiruoxana rna-
roncxoj paznsa xojy HMeHyje HH<p.), opraaasaunjov pexenaue (ztpyra pexeaaua
je ymrraa, a rpeha noronfieaa, WTO 3HaqH na he eBeHTyaJIHO H3Bpwelbe pamse
ycnnjeznrru 06aBe3Ho rrocrmje TPeHyTKa rosopa; y npsoj H rtocrsezrn,oj pesemnm
na cPyTypaJIHOCT yxasyje H nponnrpenn, OnHOCHO npeTXOnHH KOHTeKcT).
aonunau npeaeo raxohe sertpasnnao (,Ja je uehv eyhu" E3-3r6 70), a fieorpancxa npasnnuo (..uehy
oa je 6Y'le.II" E'I-Brn 83). npescnena je na nors. jC3. ys novoh npes. rnarona chciec (..nie chce jej
zabierac" E3-Bap 70), KOjH Y nors., xao H y CBHM cjesepaocnoeeacxau (HCTOlJHHM H 3ananHHM)
jC3HUHMa, yBHjCK -tyea .1CKCHlJKO 3HalJCl-bC BonyHTaTHBHocTH. I1naK. 6C3 o63Hpa aa TO UlTO je, KaKO
CMO CTCKJlH yrncax, CBjCCHO noxyuraaao na H36jCrHC OapHlJHC BonyHTaTl1BHC KOHCTpyKUHjC HaBC-
neuora rnna, sarpefia-ncu rrpesonnnau HHje yermo na CC .aoxpaja npnnpscaaa rora npmrunna. Ha-
HMC. nouexan ce H 3aKOHH jC3HKa Mory ycnjeurao onynpajern HaCHJhY xoje CC Haa I-bHM HC TaKO
pajerxo BpWH. Taxo, HCTH npesonanau HHjC HMao H360pa aero na <ppaHU. PClJCHIfUY ..all savatt
qu'il ne voulait plus d'elle" (E'I-Ilap 66) npesene Bo,1yHTaTHBHoM xoncrpyxuajou, THnlflJHOM sa
cpn. craanapznra jes.: ..1I/a.10 ce oa all sa Iby uehe euiue da vyje" (E3-3r6 53). (Oaaje H y LlaJbl-bCM
H3.1laral-bY WH<ppc H3a npaxrjcpa osaavaaajy If3BOP H crpaanuy TCKCTa H3 «ojer cy Y3CTH rrpnvjepa:
BHn. cxpahennue - nsaope na xpajy pazra.)
nOMCHHMO, ysrpen, na OBa nojaaa aenpaaanne ynorpefic <pyT. T Ha npocropnva aananaor
(aarpefiasxor) xyn'rypno-jeaa-ncor xpyra HHjC HH cnyxajua HH pnjerxa: jotu Bene HcnpaBIVlHOCTH
Mory ce pcnOBHO CpCCTH H Y LlPYrHM n03HUl1jaMa osora 06.J1HKa (yn. MyJ1Hn 1954: 57-58).
8 Yn.: fyTKOB 1988: 68-72, rnje ce rope HaBCnCHH KpHTCpHj al1<pcpcHuHjauHjc HH<p. 11 oa
+ upes. onfiauyje. AyTOp y OBOM pany HaBOaH npnvjepe ynorpefie oa + apes .• rropenehn HX ca
pyc. npeaozmaw CKBHBanCHTHMa, xao H npnvjepe aa pyc. jC3. npeacneae Ha cpn. jC3. OBOM KOM-
n03HUHjoM. OH csrarpa na onpaxnoj KOHCTpyKUHjH nehy + oa + ape]. y cpn. jC3. xao eKBHRa.1lCHT
y pyc. jC3. MO)KC 6HTH H HHLlHKaTHBHH rpyr. 06J1HK, onHOCHO na oa + apes. cny)KH icao cM<paTlllJKO
cpencrso y cacraay rpyr. T, 6C3 063Hpa na TO zta ,1Hjc pnjeu 0 I-bCrOBOM nOTBpnHOM HJIH onpH4HOM
ofinaxy.
Ilpesrna cy CBH npnvjepn Ha pyc. jC3. (H npesona H opuruaann). KOjH CC Y OROM paLlY
HaBOnC Kao CKBHBaJleHTH HaBCllCHC cpn. onpH4HC KOHCTpyKUHjC, npellCTaBJhCHH <pyT. 06.1HKOM, TO
jow yBHjCK HC 3HalJH lla Mopajy 06aBC3HO HMaTH H 3HalJCl-be 6ynyner BpCMcHa (Tj. HHnHKaTHBa).
.ll.pyrHM pHjClJHMa, Tpe6a HMaTH y BHLlY H TO na pyc. (HapaBHO H He caMO pyc.) <pyT. 06mlllli (KaKO
aHa.JIHTHlJKH TaKO H cHHTeTHlJKH, a HapOlJHTO oBaj nOCJhenI-bH) Mory y O.:lPCI)CHHM KOHTcKcTya,lHHM
ycnoBHMa H3pa)KaBaTH HC caMO OCHOBHO HHnHKaTHBHO 3Ha4Cl-bC Ben H pa3Ha MOnanHa 3HalJel-ba.
KaKBO je, Ha npHMjep, 3HalJCl-bC BonyHTaTHBHOCTH HnH onTaTHBHocTH y OnpHlJHHM (H3jaBHHM H
ynHTHHM) PClJCHHuaMa (yn.: oOHnapKo 1971: 93-94,110-111; Meu 1985: 73; BOjBOLlHn 1993: 193).
YnpaBo TaKBO (BonyHTaTHBHo) 3HalJCl-be (KaKo KOHCTpyKUHjC lIeny + da + upe]. TaKO H pyc. <pyT.)
MH BHnHMO H y npHMjcpllMa (HHalJC MeTononOWKH BCOMa no6po o6pal)eHIIMa) KOjC B. n. fyTKOB.
HaBonH 3a <pyT. ynoTpe6y pyc. II cpn. o6.111Ka (BOjBOJIHn 19956).
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Mehyrav, OBH npasijepa, naxo, nansrnen, He H3MHqy HOpMH eprr. jea., He
npencraarsajy CTaHLlapLlHH, Ben pasrosopmr je3HK (CTeBaHoBHn 1967: 42 H 1974:
602, 761), rra HX H MH, ztpzcehn ce rora CTaHOBHIIITa, He yfipajauo Meljy CTaH-
ztapznre ofimnce <pyT. I.
Haseneaa onpa-nra KOHCTpyKUHja ca 3HaqelbeM 6YLlyner apeuena MO)Ke
ce cpecrn rOTOBO HCKJhyqHBO KOLl rmcaua KOjH CBOjHM cTaHLlapLlHHM H3pa30M
zroxyaenryjy je3HqKY caryannjy na HCTOqHHM reorpadicxav npocropaua y qHjeM
je LlHjarreKaTcKOM sanehy npncymo HHTeH3HBHO ryfirsen,e HH<p. y KOpHCT oa +
upes"
Ynpaso Ta qHlbeHHua, xoja yxasyje aa penarnaao Marry npocropny
paurapenocr, OLlHOCHO orpaanseaocr OBe nojase, 6Hrra je, sjepojarno, LlOBOJhaH
pasnor zia TaKBy ynorpefiy He rrpHXBaTH HopMaTHBHa rpasraraxa cprr. jea. MO)Ke
ce raxohe npernocraatrra na je OBO nenpaxsararse ycnoarseno H THMe UITO
sehaaa rrncaua, y qHjeM je LlHjarreKaTcKOM sanehy HH<p. )KHBa xareropnja, KOH-
crpyxunjy uehy + oa + apes. ynorpefin.aaa yrnaanov y lheHOM BorryHTaTHBHOM
3Haqelhy.IO
Oaaje ce HaMene H aaxrsysax, zta je y rOBopHOM jesaxy (y OKBlfPY HCTOqHe
LllfjarreKaTcKe OCHOBHue) MalhH crenen LlH<pepeHUlfjaUHje lf3Meljy HH<pHHHTHBa H
oa + iipes. y IhlfXOBOj nanopennoj ynorpefin, Hero y CTaHLlapLlHOM jesmcy, rnje
nocroje onpehena LlHCTHHKTHBHa CHHTaKCHqKO-CeMaHTlfqKa (rra If CTHrrlfCTHqKa)
06HJhe)Kja (aajance), xoja, qHHH ce, HlfCY fiaur ysnjex ycnoarsena cavo nopua-
TlfBHlfM npanamraa, Ben H je3HqKHM ocjehaaesr nojenanua.
C 063HpOM na TO Lla ce HaBeLleHO HopMaTHBHO npaanno paarpannsea.a
<pyT. If sonyrrrarasa He MO)Ke 6arn ysajex rrplfMlfjeHlfTlf na CBe cnysajese yrro-
rpefie oztpa-me xoncrpyxuaje nehy + oa + upes. CBaKa nan.a H Lly6Jha paspana
osor naraa,a 6lfrra 6H BeOMa KopHCTaH H KOHCTpyKTHBaH nonpnaoc nopvaparsy
cprr. jes.
Hs HCTlfX pasnora, 360r KOjHX ozipa-ma KOHCTpyKUHja nehy + oa + iipes.
He MO)Ke HMaTlf <pyT. suasea,e, HH rrynn npes. 06rrHK rnarona xiujetuu ca oa +
apes. (xoliy oa iluzueM) neva OCHOBa Lla ce nocuarpa xao <pyT.11
,lla ce Mona..;lHa HMjaHca BO;lyHTaTMBHocTM MO)l(C M3pa3MTM M <pyT. TO noxaayje M pyc. npc-
BOn rope HaBCnCHC <ppaHU. KOHCTpyKUMjC (,,je ne veux pas fa trainer") xoja MMa BonyHTaTMBHo
3HallClhC: .Ee-mo R He nOTaIUy [6 masyto Jlep3K}'1O n02ooy]" (E3-Moc 426), npesma 6n M osnjc
6Mno onpasnannje ynorpnjeonra KOHCTpyKUMjy ca javov excnpecaano-ewouuoaannow ofiojenotuhy
(KaKBy Ben HMaMO H y oparnaany, rj, He XO'I.V + MH<p. rnarorra HCCBpWCHora sana), KaKO je TO
YllMHMO M nors. (E3-Sap), OnHOCHO cpn. (E'I-Ern) npesonanau (BMn. Han. 7).
9 Y pOMaHHMa ,ll. 'frocnha MO)l(C CC pcnOBHO HaHnH na pcnaTMBHO lleCTY ynorpcfiy onpnsne
KOHCTpyKuHje ca <pyT. 3HallelheM; y pOMaHy "KopeHH" A. Tannc (1970: 221) je npoaauiao 7. a y
povany ",llancKo jc cynue" MM CMO naunm 18 TaKBMX cnysrajeaa (BMn. ratienapnn npernen na xpajy
pazra).
10 OBaKaB nocrynax xapaxrepacrnuau je KaKO sa M. Kpnescy M b. 'hormha, TaKO n sa M.
Jlannha, KOn xojer 6HCMO cavo y 3 on yxynao 100 crryvajesa ynorpefie OBe KOHCTpyKUHjC Mornu
roBOpMTH, H TO ys onpC~CHC orpane, 0 lhCHOM <pyT. 3HallClhY (Bun. raficnapna npernen na xpajy
paaa)! yn. Ilcrefin.a 1958: 352-353; CTcBaHoBMn 1974: 601-602, 761; fyTKOB 1988: 72-73.
II Yn. fyTKOB 1988: 71, rnje ce M3HOCM cynporna reaa.
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.n;pyrHM pHjeqHMa, y 06a cny-raja 0 OBOj KOMn03HUHjH MO)l(eMO rOBopHTH
xao 0 .LI,OnyHH yrrpaaaosr rnarony ca OCHOBHHM BOJIyHTaTHBHHM 3HaqeaeM (CTe-
BaHoBHn 1935, 286-287).12
Tpe6a HCTanH .LI,a ce npnvjepa rnna xohy + oa + iipes., xao H O.llPHqHH
06JIHUH ca oa + iipes., qeCTO Mory cpecrn y noesnja (aa xojy je KapaKTepHCTUqHa
HeCTaH.LI,ap.Ll,HOCT, xao H napyutasaa,e jean-nee nopxre yonurre, O.Ll,HOCHO y KOjOj
je cJI060.Ll,a aspaaa najseha), .LI,OK ce y np03H cpehy yrJIaBHOM y .LI,HjaJI03HMa (a
BpJIO pajerxo y HapaTHBHHM .LI,HjeJIOBHMa rexcroaa). Beowa qeCTO .LI,HjaJI03H (a
nonexazt H YHYTPaIllaH MOHOJI03H, rra H nacva) npnnanajy JhY.llHMa H3 ceOCKHX
cpezmna, KOjH rosope JIOKaJIHHM (rrpocropno BeOMa OrpaHHqeHHM) .LI,HjaJIeKTOM.
aBO ce nocetino O.llHOCH na JIHKOBe y pOMaHHMa .n:. 'fiocaha H E. 'fionaha re
BeJIHKHM .LI,HjeJIOM aa JIHKOBe y posrany M. J1aJIHna, a noaajvaa,e na JIHKOBe y
pouany M. Kpnexce, KOjH je , aa pa3JIHKy on npse rpojaue rrncaua, crporo O.Ll,BO-
jHO O.llJIOMaK nanacaa aa (KajKaBCKOM) .LI,HjaJIeKTy. Ynpaso raj rrocryrrax CTHJIH-
sannje (npeyaaaarsa eneuenara H3 pasrosopaor crnna), KOjH je y najsehoj MjepH
sacrynrsen KO.Ll, .n;. Iiocaha, a IllTO ce omena H y xecroj ynorpefin oa + iipes.,
He zronynrra .LI,a ce HH CBH paarosopna 06JIHUH <pyT. I rrpnxsare xao .LI,HO jenrsxor
craanapna.P
Kon .n;. 'Iiocaha O.Ll, 39 cnysajesa ca rryHHM 06JIHKOM rrpes. rnarona xiujeiuu
10 cnysajesa qHHe mrraisa, O.Ll, KOjHX 6H ce cavo 4 Moma rrocsrarpara xao <PYT.
(nnp.: "Oltern flU na ce rsyruur aKO me na jecen 3ampa:JICUM?", .n;n 33). I1cTo
TaKO KO.Ll, M. J1aJIHna O.Ll, 56 TaKBHX cnysajesa cavo 2 6H ce Moma rrpHXBaTHTH
xao <pyT. (eM<paTHqKH) 06JIHK (nnp.: ,,A cao xohy na me nperaopasr y iuoea
japua. Bpeuu 6p30!", MJ1 447). Kon E. 'honaha O.Ll, MorynHx 11 cnysajesa caao
1 HMa HH.LI,HKaTHBHO anasen,e ("CHamo, 0 cuatuo, ciipeuuiiie MU UOKpOB U oajiue
aJI10 ceujehy. ohy na BaM YMpeM", En 590). Kozt M. Kpnesce cy csera 3 CJIHqHa
(aJIH nnax casro ca BOJIyHTaTHBHHM 3HaqeaeM) rrpaujepa." Ilpeva TOMe, qaK
xan 6HCMO H jezmy H npyry KOHCTPyKUHjy npHXBaTHJIH xao cranztapzmc <pyT.
06JIHKe, He 6H .LI,OIllJIO .LI,O HeKHX 6HTHHjHX H3MjeHa y <ppeKBeHUHjcKHM O.llHOCHMa
(ovjepaua) HH<p. H oa + iipes. y cacrasy <PYT. I.
Cana xana CMO, npesta urapoxo rrpaxaahenmr n y ztotipoj MjepH nposje-
peHHM KpHTepHjHMa, pa3rpaHHqH:JIH BOJIyHTaTHBHy ynorpefiy traaenetre xosmo-
3HUHje O.Ll, n.ene <pyT. ynorpefie, MO)l(eMO npacrymrrn pasxrarpatsy OBe nocrsen-
ae, ycnopehyjyhn je ca <PYT. yrrOTPe60M HH<p., IllTO H jecre naur rrpawaprm sa-
narax y OBOM pany.
12 YHHH ce na ce CTcsaHOSHh HnaK nonexan He npanpscaaa .llOCJbe,ZlHO HopMaTHSHHX npa-
SHJla,xoje TCOpCTCKH ofijaunsaaa, onpasnasa, na H nponucyje. Taxo, aa npuvjep, na je.llHOM MjCCTy
TSP.llH ".lla jc y cnyxajy ynorpetie novohuor rnarona na noserxy pexeanne (MHCJlH na yrnrrue H
saaacao-ynarae pexeaaue - )l. B.), rzte Mopa .llOhH nyu a He cxpahea 06J1HK rnarona xtueiuu -
ofiasesaa Y3a Ib ynorpetia HH<jmHHTHsa" (1974: 760-761), a aa npyrou, sa npavjepe craanapmmx
rrorapnaux <pyT. 06J1HKa ca oa + upes. (rnje Mopa .llOhH cxpahena 06J1HK novohnor rnarona), Y3HMa
H 3asHcHo-ymfTHe pexeauue ca nyHHM 06J1HKOM nouohnor rnarona xtujetuu (1974: 601).
13 Yn. necranaapnne rpyr, 06J1HKe 6e3 se3HHKa oa xozt )l. Maxaunoaaha, xao na npnjajep:
"lly ce nonpaaajs", anaue», ,,/(06pu6oje..;" ()lM 10). .
14 Yn. rrpnujepe ynorpefie rnarona xilijeiliu y nors, H pyc. jes. y CJlH'lHOj n03HUHjH xao y
cpn. y: TepMHlbcKa 1983: 68; I1JbyxHHa 1986: 18-20; Bojso.llHh 1991a: 194-196 H 19956.
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2. <t>yT. I Y KlbIDKeBHoyMjeTHHqKOM CTHJIy
Paanorpahexo najnpaje zracrpnfiyuajy H <ppeKBcHuHjy 06JIHKa <pyT. I na
xrarepajarry onafipaanx njena rrajene KlbH)I{CBHOCTH, xoja, C 063HpOM aa CBOj
H3pa3, npnnanajy pa3HHM, "cTpaTeIIIKH" pacrropeheaav, rasxava crannapzmor
cpn. jea. npocropa.
Kon JJ:. 'hocaha, xao THnHqHOr npencrasnaxa "HCTOqHe" rosopne aepsaje
(aa qHje zmjanexarcxo sanehe je KapaKTepHCTHqHO ryfirserse HH<p.), Harra3HMO
crsenehn pacrropezt <pyT. 06JIHKa 0 KojHMa je oaaje pajcs. Y povany "JJ:arreKo
je cyaue" (363 CTp.) HH<p. Y cacrasy <pyT. ynorpefirsen je y 562 (81,7%), a oa
+ iipes. y 126 (18,3%) cnysajesa.
Kon M. Jlannha, xojer MO)l{eMO nocvarpara xao jenaor on npencrasnaxa
MeljyBapHjaHTe ca 06HJbe)l{jHMa, yCJIOBHO peseao, neparpepae "HCTOqHe" napa-
janre, rnje je HH<p. y rosopy )l{HBa xareropnja, na 554 CTp. povana "JIeJIejcKa
ropa" HaWJIH CMO 1134 (96,2%) HH<p. H 45 (3,8%) oa + iipes.
Kon 1>. 'fiormha, KOjH je rOBopHH npenCTaBHHK craanapzuror jeaaxa JIOUH-
panor y cpenHWHHM reorpadicxna rrpocropava y povany "IlpoJIOM" (627 CTp.)
HH<p. je sacrynrsen ca 1113 (99,5%), a oa + iipes. ca csera 6 (0,5%) npmrjepa.
Kozt M. Kpnezce, xao THrrHqHOr rrpeztcraanaxa xpsarcxor jesaxa HJIH
crannapzta, y qHjeM ce najanexarcxov sanehy HH<p. KOpHCTH -reurhe Hero y CBHM
OCTarrHM zmjanexrawa aa 305 crp. povana "Ha py6y navera'' HaWJIH CMO 204
(100%) npnujepa ca HH<p., a ca oa + iipes. HHCMO HaWJIH HHjenaH npavjep.
Ha OCHOBy HaBeneHHX nonaraxa sanaxavo:
a) na je HH<p. y caCTaBY <pyT. BeOMa npncyraa na qHTaBOM npocropy jes.
cranaapna;
6) na HH<p. CBOjOM <ppeKBeHTHowny npeosnahyje Han oa + iipes. (y oMjepy
17 : 1, HJIH aspasceno y npouearava - 94,5% : 5,5% y KOpHCT HH<p.);
B) na je KOn CBa xernpn nacua npmsjeraa yrauaj nnjancxarcsax OCHOBHua
KojHMa OHH npnnanajy, OnHOCHO na je 11H<p. y aajaanaznmje JIOUHpaHHM rOBOp-
HHM nonpysjava Haj<ppeKBeHTHHjH, a HajMalbe <ppeKBeHTaH y OHHM HajHcTOqHH-
jHM H, C THM Y Be3H,
r) na ce oa + iipes., xoja je aajaacrynrseaajn y HCTOqHOM nHjeJIy cpn.
jes. rrpocropa, y cMjepy npesra sanananv nonpysjava jes. craaziapna nOCTeneHO
ry6H y KOpHCT HH<p. (yn. onanaa,e rppesnenuaje oa + iipes. y HaBeneHOM cMjepy:
18,3% - 3,8% - 0,5% - 0%, OnHOCHO onanarse <ppeKBeHUHje HH<p. y cynporuov
cxrjepy: 100% - 99,5% - 96,2% - 81,7%).
Y3 OBO aarsa nOnaTH jour nexa aarraacan.a xoja ce onaoce aa csaxor no-
naocof nncua.
Haxo y povaay M. Kpnesce HHCMO HaWJIH aajenan npmijep ynorpefie oa
+ iipes. y caCTaBY <PYT. I, TO jour ysajex He 3HaqH zta je TaKBa ynorpefia sesaaa
casro sa HCTOqHe rosopne npocrope, HaHMe, y JIHTepaTypH 0 OBOM mrratsy qeCTO
cy, xao "apryMeHT BHIue", onHCHBaHH 6pOjHH rrpavjepa, excuepnapana yrrpaao
H3 KlbH)I{eBHHX njeJIa xoja ncraxy ca aanazmax rOBopHHX repena. TaKBHX npa-
Mjepa HMa H y njemnra M. Kpnezce (yrr. I>p030BHn 1953, Kpasap 1953, CTeBa-
HOBHn 1954, Fyrxos 1963).
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Hecra ynorpefia naseneae KOMn031u.{Hje KO,ll ,L(. 'hocnha onpas je, H3Mel)y
OCTaJIOra, H nocryrnca CTHJlH3aUHje, rj. <pyHKUHOHaJIHOr npeyaauan.a nojeznnnrx
eneveaara pasroaopuor CTHJla. Hajseha 6poj npmsjepa ca oa + iipes. HaJIa3HMO
na crpammaua xoje ofinnyjy JlHjaJI03HMa npencrasnnxa ceocxor CTaHOBHHIllTBa.
Taxo, na npavjep, na je,llHOM MjeCTy na npocropy on caera ,llBHje crpaanue (259
H 260) ynOTjJe6JheHO je 12 oa + iipes. y cacrasy <PYT. I, IllTO je ,llBOCTjJyKO sanre
on cseyxyrmor 6poja npavjepa xoje CMO naurna y 06HMHOM poxsany E. 'homrha
(yn. Tyrxoa 1963: 37-38).
KOJlHKO ce pnjerxo Mory cpecrn npavjepa yrrorpefie OBe KOMn03HUHje y
povany E. 'honnha rosopn H crsenehn nonarax: on yxyrrao 6 npnajepa jezma
IlOJlOBHHa HaJIa3H ce na npaax 158 crpaanua, a npyra nOJlOBHHa na nocrsemsax
118 crpaanua, IllTO 3Ha~IH ,lla nnjennor raxsor npmrjepa HeMa na npeOCTaJlHX
357 CTjJaHHua.
On l.IeTHpH aaseneaa nacua cpeznsoj BpHje,llHOCTH <ppeKBeHl.{Hje (oujepa)
yxyrme narropezme <pyT. ynorpefie HH<p. H oa + apes. y KlbH)I(eBHoyMjeTHHl.IKOM
CTHJlY najanure ce npH6JlmKHO M. JIaJIHn (25,2 : 1).
Y CBa l.IeTHpH povaaa HH<p. je <ppeKBeHTHHjH y cacrasy norspnnor <pyT.
Hero xan ce HaJIa3H y cacrasy aernpaaor HJlH ynHTHOr.
GBy CJlHKY neyjezmaxene nanopenne ynorpefie zraajy 06JlHKa <pyT. I no-
TBp,llHJla je H ztorryncxa nposjepa na MaTepHjaJly npesona povaaa ,,)KepMHHaJI"
E. 30Jle, rnje CMO na npsnx CTOTHlbaK crpamnta )106HJlH CJlHl.IHe <ppeKBeHUHjcKe
O,llHOCe HH<p. H oa + iipes.: 6eOrpa,llCKH npesonanau (,L(YIllaH MaTHn) ynorpcono
je HH<p. y 151 (97,4%) cnysajy, a rseron CHHTaKCHl.IKH eKBHBaJIeHT 4 rryra (2,6%),
)lOK je aarpefiaaxn npeaonanau (THH Yjeaah) HH<p. KOpHCTHO Y 191 (100%), a
rseros eKBHBaJIeHT HH y jenaov cnysajy.
3. <I>yT. I Y ny6JlHUHCTHl.IKOM CTHJlY
A cana nornenajao KaKBH cy ,llHCTjJH6YUHjcKo-<ppeKBeHUHjcKH O,llHOCH rra-
nopeznre <pyT. ynorpefie HH<p. H oa + apes. y urravnn, xoja y onpehenov CMHCJlY
y ujenann nOKpHBa craanapnaa cpn., O,llHOCHO XpB., jcs. npocrop, Osnje CMO
aa aHaJIH3Y KOpHCTHJlH Ben cnosteayre na nOqeTKY pana zmeaae JlHCTOBe. To cy
cerrrevfiapcxa nanaa.a H3 1989. rozmne xoja cy H3Jla3HJla y HCTHM BpeMeHcKHM
HHTepBaJIHMa. Y CBaKOM JlHCTy ofipanann CMO crsenehe TeMaTCKe pyfipince (OKO
1000 pnje-m seaaaora TeKCTa no py6pHUH, IllTO H3HOCH yxyrmo OKO 20000
pnjexa): iionuiuuxa, eKOHwt'!UKa, KY/liilypa, cuoptu H oenacu. CTaBHBIllH ce6H y
sanarax .na aHaJIH3Y BpIllHMO na TeMaMa CJlHqHOr canpscaja, onafiparm CMO H3-
ziarsa ca HCTHM ,llaTyMHMa.15
Tpe6a O,llMax HCTanH zta cy pe3YJlTaTH xoje CMO ,ll06HJlH CTaTHCTHl.IKOM
ofipanoa 6HJlH sa H;lC HeOqeKHBaHH. HaHMe, y CBa l.IeTHpH JlHCTa, 'rj. y HeKOJlHKO
lbHXOBHX H3,llaIi,a, rOTOBO HCKJhYl.IHBO ce KOpHCTH <pyT. I ca HH<p. EBO, KaKO TO
asrnezta y CBaKOM on aasenenax ,llHeBHHX JlHCTOBa (ann. cxpahennue - nsnope,
xao H rafienapaa npernezt na xpajy pana):
15 HaBCllCHH xopnyc H pC3YJITaTC IbcrOBC aHaJTH3C KOpHCTHJTH CMO BCn panaje npHJTHKOM
npoysaaaa,a CJTHqHC np06JTCMaTHKC (Bojsozmh 19916).
Craryc <pyrypa I 115
a) BJ - 40 npnujepa <pyT. HH<p.; oa + iipes. ce He ynorpefin.asa;
6) OCJI - 38 npavjepa HH<p.; oa + iipes. ce He ynorpefirsaaa;
B) nOli - 39 npmajepa HH<p.; oa + iipes. ce He ynorpefirsasa;
r) nOJI - 42 npnajepa HH<p.; 1 (2,3%) npavjep oa + iipes.
.l{aIrne, y 1JHTaBOM xopnycy <pyT. I ca oa + iipes. ynorpefin.eu je cavo
jell HOM (,,j]a nu lie iuaj eeutiaiiictcu ilOJWOOapCKU Wa.lWC na 'ynana' AtaUlWY
U3paeJ1CKUX »cena, WO heuo JOUl euoeiuu" nOJI, 15.9.1989, CTp. 3) . .l{pynlM
pHje1JHMa, cpeznsa spajennocr (ovjep) yxyrnre nanopezme yrrorpefie OBH:X zraajy
06JIHKa y ny6JIHUHCTH1JKOM CTHJIy je 159 : 1 (99,4% : 0,6%) y KOpI1CT <pyT. ca
HH<p. 16
.l{06HBIIIH pesynrare KOjH cy 6HJIH y rrorrrynoj cynpoTHOCTI1 ca HaIIIHM
nperrrocraaxava 0 nanopenaoj yrrorpefia HaBe.ueHHX 06JIHKa, 06aBHJIH CMO KOH-
TPOJIHO HCnHTI1Bafbe fbHXOBe ynorpefie na H3.uafbHMa HCTHX .uHeBHHX HOBHHa H3
1979, f969, 1959 H 1949 (1950) rozmae, nanajylur ce nparov zta hevo TaMO Hann
npmijepe <pyT. ynorpefie oa + iipes. Mehyraa, OBa nonyacsa npoejepa (06a-
arsena aa OKO jour 80000 pHje1JH) zrana je HCTH pe3yJITaT xao H OCHOBHO
HCTPa)KHBafbe. 3aKJby1JyjeMo, naxne, na ce <PYT. I ca HaBe.ueHOM KOMn03HUHjoM
BeOMa pnjerxo KOpHCTH y zmesaoj IIITaMnH, O.uHOCHO .ua jc, CTaTHCTI11JKH rnena-
HO, HH<p. CBOj CHHTaKCH1JKH eKBHBaJIeHT nornyno HCTHCHyO H3 yrrorpefie.'?
Taxohe, MO)KeMO 3aKJbyqHTH zta na TOM nnany HHje 6HJIO HHKaKBHX H3MjeHa y
nOCJIHjepaTHoM paasojy crannapzmor jea.
Pa3J103H ycrsen KOjHX ce y OBOM CTHJJy TaKO 1JeCTO KOpHCTH HH<p. MOry ce
06jacHHTH H THMe IllTO nanopeznra (KOHKYpeHTHa) ynorpeoa HH<p. H oa + iipes.
(rnje ce osaj nocrsena,n xeurhe on rrpnor aesce sa rnarone BOJIyHTaTHBHo-onTa-
TI1BHOr 3Ha1JeH:>a, 1JHMe ce HCTOBpeMeHO novohy TaKBOr JIH1JHOr 06JII1Ka nonya-
cxor rnarona nOCTH)Ke seha cy6jeKTHBHOCT y npeaourersy nopyxe) .uOnpHHOCH
eKcnpeCHBHOCTH HCKa3a, xoja naje csojcrsena ny6JIHUHCTHUH, Ben npBeHCTBeHO
KfbH)KeBHHM njenaaa. .l{pyrH pa3JIOr OBe "HH<pHHHTHBHOCTH" Morao 6H ce
Tpa)KHTI1 y eKOHOMH1JHOCTH xojy rrpyxca yrtorpefia HH<p. (y nopchersy ca oa +
upes.i, IIITO HHje aaaesrapaao xazr je y rnrrarsy 6P3I1 rrporox 11H<popMaUHja KaKaB
HMaMO y (caaxojznreanoj lIITaMnH (yn. nyKaHoBHn 1986: 63).18
C 063HpOM na TO na rry6JIHUHCTH1JKH CTHJI, sa pa3JIHKy on KfbH)KeBHOY-
MjeTHH1JKOr, rpefia na (aa "nJIaHy KOMyHHKaUHje") 6y.ue "JIHlIIeH caaxor a<peK-
THBHor HJIH cy6jeKTHBHOr eJIeMeHTa" (CaBHn 1970: 295), MO)KeMO 3aKJbY1JHTH zta
16 Osnje HHCMO pasnaajana lj>peKBeHUHje nOTBp.1lHHX H O.1lpH'lHHX 06JTHKa xao xon KtbH/KCB-
HOyMjCTHH'lKOr CTHJTa, jep HHlj>. y OBOM CTH,TIY rOTOBO ,lla H HeMa CHHTaKCH'lKC onosauaje.
17 npeTnOCTaBJbaMO na CC OBaKaB 3aKJbY'laK He 6H Morao O,llHOCHTH H aa aexe zmeene
HOBHHC (H yorrurre na cpencrsa HHlj>opMHCatba) JTOKllJIHOr xapaxrepa, a HapO'lHTO He aa OHC xoje
H3Jla3e y cpeznraaua jyroHCTO'lHO on Beorpana xao xynrypaor uerrrpa Cp6a, rnje ce y HapO,llHOM
rosopy KOpHCTH HCKJby'lHBO ria + apes. (yn. Fanac 1970: 222).
18 AKO ce /KeJTH nocrahn onpehena "HeyTpllJlHOCT" H "o6jeKTHBHOCT", onna CC y Ty CBpXy
H npoaanase jC3H'lKa cpcncrsa (xao WTO je, H3Mel)y OCTaJTOra, HHlj>.), xojava ce TO Haj60Jbe no-
CTH/Ke, KaKO aa "nJTaHy KOMyHHKauHje" (xao nnany cnofonne roaopae aKTHBHOCTH) TaKO H aa "nJlaHy
HHlj>opMaUHjc", KOjH je orpanaxes 06aBjewTaBatbeM 0 ,llOral)ajHMa y npnnoeajenaay 0 npOWJTOCTH, C
THMe IIITO peracrpyje OHO WTO ce neuraaa.y canauneocrn H nporpauapa OHO WTO he yCJlHjc,1HTH.
O,llHOCHO WTO he ce noronarn y 6y,llyhHocTH (saa, nOCnCJTOB 1966: 17).
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je yrrorpefia oa + iipes. xao CmJICKM MapKMpaHor eJIeMeHTa osnje cysnuma M
HecPyHKUMOHaJIHa.
4. YMjecTo 3aKJhY1.JKa
Ha xpajy, HaKOH nposeneae aHaJIM3e MO)f{eMO perm zta aancncan pesyn-
TaTM He najy OCHOBa sa 'rspmse 0 napajanraoj pacnojenocrn 06JIMKa cPyT. 1.19
)l,pymM pMje1.JMMa, BeOMa BMCOKa cPpeKBeHUMja cPyT. I ca MHcP. y KlhM)KeBHOY-
MjeTHM1.JKOM CTMJIy,Kao M pacrrpocrparseaocr rseroaor CMHTaKCM1.JKOr eKBMBaJIeH-
'ra aa 1.JMTaBOM nonpysjy KaKO cprr., TaKO M XpB. jes. crannapazta, He nosson.aaajy
na ce y OBOM CJIy1.Jajy 0 MHcP. rosopa xao 0 je3M1.JKoj nojasa xoja ce jaarsa na
sarrannav je3M1.JKMM npocropnva, nOK je ynorpefia oa + apes. csojcrseaa
MCT01.JHMM. ,Ua ce osnje He MO)f{e rOBopMTM 0 reparopnjamroj pacnojeaocrn Be-
OMa y6jenJbMBO noxasyjy M nonaun no6MjeHM aHaJIM30M rmesne urrasme, xoja je
y CBMM COUMOKyJITypHMM uenrpaaa M cprr. M XpB. jea, craazrapna xao caCTaBHM
nMO cPYT. I rrpMXBaTMJIa MHcP., a oa + tipes. rOTOBO y nornynocrn On6aUMJIa. To
UlTO aHaJIM3a He noxasyje yje.n;Ha1.JeHOCT y cPpeKBeHUMjM nanopezme ynorpefie
OBMX 06JIMKa y KlhM)f{eBHoyMjeTHM1.JKOM CTMJIy HMje nOBOJhaH pa3JIOr zta ce oanje
rosopn 0 pa3JIMKaMa YCJIOBJheHMM M36opOM oztpehencr je3M1.JKOr cranzrapna. ,Uo
re HeyjenHa1.JeHOCTM y cPpeKBeHUMjM nOJIa3M, npnje csera, yen-en jaxer MJIM CJIa-
6Mjer, y npasany npocropno OrpaHM1.JeHOr, yrnuaja nMjaJIeKaTCKMX saneha KOjM-
Ma nojenann HOCMJIau (oaztje nncan) je3M1.JKOr crannapna nparrana.
Haseneae 3aKJhY1.JKe rrorsphyje M na eraaxran Ha1.JMH nnycrpyje M nOJIe
ypahena Ta6eJIapHM npnkas, rzrje cy cyuapaan OCHOBHM pe3yJITaTM Hamer
ncrpascaaan,a (nMCTpM6YUMja M cPpeKBeHUMja) 0 HopMaTMBHOM crarycy 06JIMKa
cPyT. I Y cprr. jea.
19 Y npnnor TOMe rosope 11 npyra CJJl1lJHa ncrpazoraatsa osor np06JJCMa. Taxo, na npHMjcp,
yrspheao je na y jC311Ky nojenl1Hl1x npenCTaBHI1Ka npenayxoscxe (a 11l1jeJJOM 11 ByKoBCKe) enoxe,
xao llJTO cy J. Pajah, C. Pajah, C. Texennja 11,111 Ilerap I TIeTpoBHn, HCMa <pyTypCKC ynorpefie oa
+ iipes. (MJJalleHOBHn 1964: 124; AJJ611H 1967: 1811 1968: 17-18; OCTOjl1n 1976: 171-172,233) re
na cy MHOrH CpnCKI1 nHCUI1 XIX sajexa npa rpaheisy <pyTypa naaarnr orpouny npezmocr ynorpcfiu
I1H<p. Hall oa + ape]. Y TOMe ce HapOlJHTO HCTHuao M. n. MHJlHneBHn (Tpxoanh 1970: 68-69.
80-81). Ilpeva jellHHM noztamoaa M. rJJHllJHn 11 A. WCHoa yncrpefirsasana cy I1H<p. y nonjcnnaxoj
MjCpl1 H BCOMa lJCCTO (Tryxanoaah 1986: 60-64), a y jC3HKy Byxa Kapaunha " IhCrOBI1X caepeve-
HI1Ka E. Panaveanha, J. Hrn.aroanha, lb. Henanosuha. 11. Jlaaapesuha 11 npyrax, OllHOCHO y nje-
n1fMa HCKI1X caapeveaajax mrcaua, xao llJTOjc 11. AHllpl1n HJJH E. Tiormh, pHjCTKO cc MOlKC HaHnH
sa <pyT. ca oa + ape]. (I'yrxos 1963: 32; I1JJHn 1964: 200-201; Jepxoanh 1972: 26411 1981: 120:
Cranoj-urh 1980: 95-96 H 1967: 180,260; yn. raxohe CTeBaHOBl1n 1954: 91, 173-174.
I1Ma HeKHX I1HllHUHja zia je onpeheny ynory y 11360py lJClllnC yrrorpefie I1H<p. (6apcM xazi
jc pnjes 0 nl1CUI1Ma XIX Bl1jcKa KOjH y aaponnov rosopy csora xpaja I1Majy BCOMa lJCCTy ynorpeoy
oa+ iipe].) onnrpao, 113Mel)y OCTaJJOra, 11 yrnuaj ranaunsax HOpMaTI1BHHX (ByKOBCKI1X) rpauaraxa,
KOjC xao eKBHBaJleHT I1H<p. HI1CY HaBOlll1JJC oa + upes. (Cranoj-mh 1980: 96).
C npyre crpane, BCOMa lJCCTa ynorpefia da + iipes. MOlKe ce cpecrn y njennva caBpCMCHI1X
nacaua, xao llJTO cy (ys Ben pannje cnoweayror n. 'hocuha) VI. CaMOKOBJJHja, M. PHCTl1n, n.
fp6Hn, n. n06pHlJaHHH, M. nypl)eBl1n (Tyrxoa 1963: 32-33 11 1964: 6). Ilpewa TOMC, aKO CC
yorrurre MOlKC rOBOpHTI1 0 sapajaarnov pacnojasarsy nsajy HaBCllCHI1X 06JJI1Ka <pyT. I, oazia jc
acnpasnaje peha na jc OHO npncyrnaje y cauoj "I1CTOlJHOj" Bapl1jaHTI1 cpn. jC3. craanapna (yn.
Fiyxauoeah 1986: 62).
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.ll:O,llajMo jour na on CBHX je3H'IKHX HHBoa canraxca, KOjOj npanana H na-
nopezma ynorpefia <pyT. 06JIHKa, y najvatsoj MjepH nonnajesce TepHTopHjaJIHOM
pacnojaaarsy no aapnjanrana. Bjepojarno, 360r CJIO)l(eHHX H BeOMa saxrjeanax
je3H'IKHX 3aKoHHToCTH, xoje ce acnorsasajy ynpaao aa CHHTaKCHqKOM Hl'IBOy,
HopMHpaHH je3HK nnje MOryne TaKO 6P30 H jennocrasno ,llOBeCTH no )l(eJheHOr
HJIH nnaaapanor crannapna, rra qaK HH oana xana ce y raj nocao yrrazcy HajHH-
TeH3HBHHjH nanopn. To rroxasyjy H pe3yJITaTH jeaa-nce nomrrnxe xoja ce Ben
qHTaB HH3 roztnaa KOHTHHyHpaHo BO,llH na repnropaja XpBaTCKe. Ynpaso na THM
rrpocropnva CHCTeMaTCKO ozifiauaaaa,e H3 <pyT. ynorpefie (HapOqHTO y Cpe,llCTBH-
Ma jasaor HH<popMHcalha, a qeCTO H y nncanoj pnjexa) oa + iipes. HJIje ,llOBeJIO
110 )l(eJheHOrpesyrrrara, aaxsarsyjyha, npaje csera CHHTaKCHqKHM, a TJIMe H CTHJI-
CKHM MOrynHOCTHMa osor rpavaraaxor pjemea,a, YCJhe11 qera ra CTBapHH (a He
CJIy)l(6eHH) je3HqKH CTaH11ap11 He onfiauyje.
TA6EJlAPHH IlPEfJlE.ll:
(ctuaiuuctuuuru uooauu 0 ouctaputiyuuju/drpetceenuuju cjJyii1. I u 1beAty
CJlUlJHUX 06JllIKa)
Llli: 363 c. MJl: 554 c. Eli: 627 c. MK: 305 c. YKYDHO
I. Ciiiauoaponu 06,lUt{U:
a) (/Jyw. I:
hv + JfHd!. 521 (75,7%) 957 (81,2%) 973 (86,9%) 158 (77,5%) 2609 (81,8%)
nehv + JfHd>. 41 (6%) 170 (14,4%) 126 (11,3%) 41 (20,1%) 378(11,8%)
xohy + JfHeP. - 1 (0,1%) - - 1(0,03%)
xohY(JlJf) + JfHd!. - 6 (0,5%) 14(1,3%) 5 (2,5%) 25 (0,8%)
hv + na + npCl. 126(18,3%) I 45 (3,8%) 6 (0,5%) - 177 (5,5%)
YKynHo 688 (100%) i 1179 (100%) 1119 (100%) 204 (100%) 3190 (100%)
6) 60JIVItWaWIl6:
xohv + JfHd!. - I - 2(11,8%) - 2 (0,8%)
xohy + .lla+ npCl. 29 (50,9%) 53 (35,1%) 10 (58,8%) 3 (37,5%) 95 (40,8%)
xohytna) + .lla+ npCl. 6 (10,5%) 1(0,7%) - - 7 (3%)
nehy + zia + npes. 22 (38,6%) 97 (64,2%) 5 (29,4%) 5 (62,5%) 129 (55,4%)
YKynHo 57 (100%) 151 (100%) 17 (100%) 8 (100%) 233 (100%)
2. Hectuauoapouu ¢yw. I:
nehy + na + npC3. 18 (81,8%) 3 (60%) - - 21 (75%)
xohv + na + npC3. - I 2 (40%) 1 (100%) - 3 (10.7%)
xohyunr) + na + npCl. 4(18,2%) - - - 4 (14,3%)
YKynHo 22 (100%) 5 (100%) I (100%) - 28 (100%)
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II. J7y6J1UljUCiIlUllKU ciiiun - ,LlHCTjJH6YUHjal<ppeKBeHUHja rpyr. I no TeMaT-
CKHM pyopaxava (TeKcT nojeznnre pyfipnxe csasor JIHCTa cacrojn ce 0,Ll OKO 1000
pHjeQH aesanora rexcra):
I nOJUITHKa I eKOHOMHKa xvnrypa I cnopT I OrJlaCH YKYOHO
I BJ II
(Hc)ny + HHd>. 6 (15%) I 5 (12,5%) - I 20 (50%) 9 (22,5%) I 40 (25%) II
hy + .lla+ rrpes. I - I - ! - I - - I (0%) II
OCJT II
(aejhy + HHd>. 10 (26,3%) 1 11 (28,9%) 6 (15,8%) I 6 (15,8%) 5 (13,2%) 38 (23,8%) !
hv + na + npea. I I I - (0%) 'I- - - - -
II
006
(Hc)ny + IIH<I>. 6 (15,4%) i 4 (10,3%) 9 (23,1%) 114 (35,9%) 6 (15,4%) 39 (24,4%) I
hv + .lla+ npe3. - i - - I - I - I - (0%) I
DOJ1
!(Hc)ny + IIHd>. 6 (14%) I 13 (30,2%) 6 (14%) I 12 (27,9%) 5(11.6%) I 42 (26,2%) !
hy + .lla+ npC3. I (2,3%) I - - I - - I (0,6%) II
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THE USE OF FUTURE ONE IN LITERARY AND JOURNALISTIC STYLE
This paper focuses on the usage of Future One forms in Serbian viewed from the
aspect of regional differentiation. More precisely, regional diversity, together with their
distribution and the frequency of occurrence, was the principal criterion for establishing
the standard usage of the mentioned linguistic forms. The same criteria were also applied
for the delimitation of the Future One forms from the similar constructions conveying
volitional meanings (the translations of their equivalents in Russian, Polish and French
are provided in this paper to support the argument).
After analyzing the style of literary as well as journalistic texts (functional styles
unmistakebly reflect the actual usage on the whole of the territory on which Serbian is
spoken) it can be concluded that the variant Future + infinitive prevails while on the other
hand its syntactic equivalent consisting of conjunction .xla" + present is rather rarely used.
On the basis of these findings it can be argued that, in case of usage of Future One forms,
the differentiation between a "western" variant (ja cu pisatii and its "eastern" counterpart
(ja ell da pisemv is irrelevant.
The author also emphasizes the fact that the choice of the mentioned forms, from
the part of the speaker, is to some degree determined by his dialect background. This
influence can be particularly detected in literary works and is manifested in the uneven
frequency with which two parallel uses of Future One occur.
